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Владимир Иванович Влодавец
75 ЛЕТ ЗАСЛУЖЕННОМУ ДЕЯТЕЛЮ НАУКИ,
ПРОФЕССОРУ ВЛАДИМИРУ ИВАНОВИЧУ ВЛОДАВЦУ
Владимир Иванович Влодавец родился 15 июля 1893 г. в с. Разва-
довка Влодавского уезда Седлецкой (Холмской) губернии в семье свя-
щенника. Окончив в 1913 г. гимназию, он поступил в Петербургский уни-
верситет, но в 1916 г. был призван на военную службу, зачислен в воен-
ное училище, получил чин прапорщика и был направлен сначала в за-
пасной полк, а в июле 1917 г. — в действующую армию. В феврале
1918 г. Владимир Иванович был демобилизован и в августе того же го-
да поступил в Петроградский политехнический институт. Но шла граж-
данская война, учиться долго не пришлось, он был призван в Красную
Армию. В 1920 г. Владимир Иванович был откомандирован из Красной
Армии для продолжения образования и в 1926 г. окончил Ленинград-
ский политехнический институт.
Научная работа Владимира Ивановича началась еще в студенческие
годы. Руководил этой работой профессор Д. С. Белянкин. С 1923 по
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1928 г. Владимир Иванович занимал должность хранителя Минерало-
гического музея Политехнического института. Затем до 1935 г. он рабо-
тал на различных должностях в организациях, связанных с изучением
Арктики.
Первый период научной деятельности В. И. Влодавца посвящен изу-
чению Севера нашей страны. В продолжение 10 лет он участвовал в эк-
спедициях на Кольский полуостров, исследовал его горные породы и по-
лезные ископаемые. Им были обнаружены и описаны многочисленные
выходы щелочного сиенита, натролитового сиенита, щелочного гранита,
составлено правильное (подтвердившееся в последующие годы) пред-
ставление о геологическом строении Хибинского массива. Эти работы
привели к открытию В. И. Влодавцем месторождений граната, слюды,
эвдиалита и апатита. Научные результаты работ на Кольском полуост-
рове изложены им в 25 статьях и заметках.
В 1932—1934 гг. В. И. Влодавец был участником арктических экспе-
диций на «Сибирякове» (из Архангельска северным морским путем во
Владивосток) и на «Седове» (в Карское море). За поход на «Сибиряко-
ве» он был награжден орденом Трудового Красного знамени. Резуль-
таты арктических исследований В. И. Влодавца нашли отражение в
5 статьях.
С 1935 г. начинается второй период научной деятельности В. И. Вло-
давца— он посвящает себя вулканологии. В 1935 г. по инициативе ака-
демика Ф. Ю. Левинсона-Лессинга начались стационарные наблюде-
ния за действующими вулканами Северной Камчатки. В. И. Влодавец
организует Вулканологическую станцию АН СССР в пос. Ключи и пер-
вую зимовку на ней, организует и совершает подъем на Ключевскую
сопку, ведет наблюдения за действующими вулканами, начинает разра-
ботку теоретических проблем вулканологии. В 1936 г. ему присваивается
ученая степень кандидата геолого-минералогических наук. С 1937 г. он
читает курс минералогии и петрографии на географическом факультете
Московского областного педагогического института.
В самые трудные первые военные годы В. И. Влодавец работает гео-
логом в Южно-Карабахском районе и разведает рудные месторож-
дения на Среднем Урале. После эвакуации он возвращается к работе в
области вулканологии. В 1945—1946 гг. он занимается сравнительным
изучением активности, структур и продуктов деятельности Ключевского
и Карымского вулканов и готовит докторскую диссертацию, которую
успешно защищает в 1947 г. После смерти академика А. Н. Завариц-
кого В. И. Влодавец в 1952 г. назначается директором Лаборатории
вулканологии АН СССР.
Разрабатывая теоретические проблемы вулканологии, оказывая
большую помощь своим ученикам, молодым научным сотрудникам,
В. И. Влодавец уделяет большое внимание и практическим задачам на-
уки — вулканическим продуктам как полезным ископаемым, использо-
ванию вулканического тепла, вулканическому районированию, прогно-
зам извержений, изучению цунами. Его интересует не только современ-
ный вулканизм, но и вулканические процессы, протекавшие на террито-
рии Советского Союза в геологическом прошлом. Поэтому много вни-
мания уделяет он координации вулканологических исследований, орга-
низации симпозиумов по различным вулканологическим проблемам и
созыву всесоюзных вулканологических совещаний. Большая заслуга
принадлежит В. И. Влодавцу в области расширения международных
связей вулканологов. Несколько лет он официально был вице-президен-
том Международной ассоциации вулканологии. Но главное заключает-
ся в том, что он лично знает выдающихся вулканологов мира, способ-
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ствовал публикации их трудов на русском языке, постоянно поддержи-
вает с ними контакт.
В. И. Влодавец — чуткий, деликатный и внимательный учитель. Он
воспитал много вулканологов, успешно работающих сейчас на Камчат-
ке, Сахалине, Курильских островах. В. И. Влодавец — автор более 200
научных и научно-популярных книг, брошюр, статей и заметок. За боль-
шие заслуги перед народом он награжден двумя орденами Трудового
Красного Знамени, орденом Знак Почета, медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне» и «В память 800-летия Москвы».
В связи с 70-летием В. И. Влодавцу было присвоено почетное звание
заслуженного деятеля науки РСФСР, а его сахалинские ученики назва-
ли его именем один из четвертичных вулканов Курильских островов.
Владимир Иванович Влодавец работает в настоящее время над изуче-
нием вулканической активности в масштабе всей планеты. В свои 75 лет
он полон творческих сил, энергии и энтузиазма.
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